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Sin fe ni ideales
Presenciamos con estoica indiferencia el espec­
táculo que han ofrecido en los pasados días y ófre- 
Serán en lo sucesivo, ios partidos políticos militan­
tes que tienen un mote más ó menos retumbante, 
Pues en ése pleito no nos mostramos parte. Hemos 
uicho con estoica indiferencia, y tenemos que rectí- 
hcar el concepto; lo presenciamos con pena en 
Muestra alma y con amargura en nuestro corazón. 
J esto es así, porque vemos á través de tanta 
intriga que en medio de esta moderna Babel, hay 
®uy poco digno de encomio y mucho de intriga é 
inmoralidad, porque vemos qué nuestros políticos 
■®o« agitan á impulso de personalismos y ambi­
ciones, que lo de menos para ellos, es la regera- 
C1<in de nuestra Patria y que á los actos de unos, 
contestan los otrós ofreciendo cumplir en su día la 
bl'ntal ley del Talión.
Las masas neutra y contribuyente, que no con- 
Vl ven con las miserias de los partidos políticos, están 
^a hastiadas de tanto tejer y destejer, y muestran 
8u disgusto, retirándose de las urnas más y más 
Cada día.
Estamos plenamente convencidos de que con 
°8 sistemas empleados, ni conservadores, ni libe-
esconseguirán nada práctico, pues así no es po- 
s,Í3le gobernar, se hace infructuosa toda labor 
Política y se camina á paso acelerado á la más es­
pantosa de las anarquías.
Parece que pesa sobre nosotros una terrible 
ma dieión que va cumpliéndose lentamente, pues 
ni nuestros pasados desastres, ni nuestras mónitas 
desgracias, han servido de ejemplo á políticos y 
gobernante^ y lejos de ello, cuando ven á la madre 
atria acongojada; cuando les consta la miseria 
que se enseñorea do nuestros pueblos; cuando el j 
lumbre con sus negruras hace prever una beca- í 
í°mbe; cuando se despueblan territorios porque sus 
habitantes carecen de lo más necesario para la 
vida; cuándo un grito de angustia y de dolor que 
Causa los estremecimientos de lo horrible repercute 
en jos ámbitos do nuestras regiones, los políticos, 
esos políticos sin fe ni ideales, que no tienen ni 
bflmbre ni frío, cuyos chérpos en vuelven Vaporó­
os telas ón verano y suaves pieles en invierno, te- 
Riendo como tienen sus bolsillos repletos y su por­
venir asegurado, volviendo la cara á la realidad,
8e éntretienén en hacer cubileteos, en vengar sus 
injurias, en proteger á amigos, parientes y pania­
guados y en lanzar conseguidos sus fines sarcástica 
carcajada de venganza.
De este modo, educada la nueva generación en 
utmósfera llena de impurezas, en vez de ofrecer,una 
^Peranza legítima para pl porvenif, infunde la 
Nacional sospecha de encontrarla enferma, inoQp - 
l&da con el virus del egoísmo, caminando sin fe ni 
Ideales y guiada por torpes concupiscencias, á lo 
que gráficamente se ha llamado el cajón d,c¡ pm, 
instituyendo una vergüenza nacional, pues aquí ■ 
Perece qui los hombres sólo llevan la cabeza por 
adorno, y son pocos, muy pocos los que se preocu­
pen do hacer que cada uno en su esfera cumpla 
c°n su deber y de procurar que la justicia, la pri- 
Uiera virtud de los pueblos como la llamó óierto 
sabio, brille en toda su pureza; y si hay alguno, 
que estimulado por nobles propósitos quiera cón- 
seguirlo, la intriga y la maldad, obrando de con- 
uho, impiden que lo logre.
Esto ni puede seguir así, ni débe de consentirse.
**ay que hacer un esfuerzo supremo y venciendo
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la atonía qué nos envilece y degrada, en vez de 
aparecer como una Nación sin fe, ni ideales, pre­
paremos, regenerándonos individualmente, la re­
forma necesaria para ocupar nuestro sitio en el 
concierto de ios pueblos qüe progresan.
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La vida de la muerte
No caiga mi Corpórea envoltura, 
cuando esta vida mísera termine 
y mi alma vuele á donde Dios destine, 
en estrecha y marmórea sepultura.
No en honda cárcel sólida y oscura 
gusano Vil mi carne roa y mine; 
dejad que se transforme y se combine 
sin el estorbo de la piedra dura.
A polvo reducidme y dadme al viento, 
y absórbame eri su sér naturaleza, 
y hágariié de otras vidas ele mérito,
V de vigor mi irierro á la flaqueza, 
y encienda de algúrí Sabio él pensamiento 
fósforo mío que entre en sti cabeza,
M. M.
dolor atribulado, así, en general, está el hijo de 
aquello que despectivamente se denomina triste y 
árido páramo, cuando sabe que ha de pagar y pa­
gará seguramente, las cinco fanegas de trigo que 
pidió para comer durante el crudo y muerto tiempo 
invernal. No le preocupa, principalmente, la idea 
de lo oneroso del préstamo, lo angustia y le obse­
siona, le asedia, el temor de no poder cumplir, el 
desprestigio que sobre él caerá si no devuelve al 
vencimiento del plazo lo que del prestamista hubo 
de recibir.
(Se continuará),
eaeeee
Por el crédito agrícola
M. . .... jf( . - —-—
Federico Hernández y Alejandro.
(Cóntinuáción)
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Ero el querellado-un hombro de insigne alcur­
nia, un prócyr, y. al tomar á préstamo determinada 
suma, afectó en garantía de);! devolución de aqué­
lla, cierto inmueble que luego, seguido el oportuno 
procedimiento, resultó ser de'Je propiedad de una 
egregia señora. <Nó sola mente en oí caso á que 
alfido, exacto de toda exactitud, se habían realiza­
do actos indelicados, tranagresores de eternos 
principios do la moral más rudimentaria, sinó qué 
se consumaren dos delitos: el de falsedad en docu­
mento público y el <h> ostufji. Pjies b i eri, 'hechos 
semejantes ó iguales, que son más frecuentes rio lo 
que se piensa en las grandes poblaciones, es rarí­
simo que acontezcan entre la gente labradora. Si­
quiera la rectitud de conciencia ¡taya sufrido una 
visible desviación y el aforístico alterum' non hedere 
esté un poco postergado, existe todavía dichosa­
mente en Castilla, que es á la región española á 
que me, redero particularísimamoute, porque es la 
que más y mejor conozco; hay en Castilla, digo, y 
por lo que atañe á sus campesinos y labriegos, un 
fondo de hombría de bien, un sentimiento tan 
arraigado del verdadero honor, no dél aparatoso 
y del falso del osado duelistá, un tari evidente y 
conocimiento y posesión de la idea de limpia fafña, 
que es peregrino el caso de qde el deudor, preme­
ditada, reflexiva y astutamente, pretenda defrau­
dar á su acreedorSérá para algunos fútil el prin 
cipal motivó que, en mi concepto, engendra esa 
conducta del labrador castellano, pero no por pa­
recer balad! aquél en su Causa determinante, es en 
la realidad por eso menos palmario é irrebatible; y 
tal motivo le forma y da vida la remembranza del 
honrado apellido. Deber,adeudar en Castilla, cons­
tituye para el que con sn, sudor fertiliza aquellas 
tierras, algo de depresivo, algo de oprobioso. Aba­
tido, cual ai sobre su cuerpo gravase abrumadora 
roca ó su espíritu se viese por agudo y pertinaz
EL CONCILIO DE PEÑAFIEL
(DISQUISICIONES HISTÓRICAS)
Volemos en alas de la imaginación á ios tiempos 
pasados. Con el estudio las ideas se cristalizan. El 
estudio de la historia es árido, poro hermoso. El 
libro resulta muy grande; hay que beber el vino en 
pequeñas cantidades, en pequeñas dosis. Yo uso 
un vaso muy pequeño, un vaso mirtino de aquella 
preciada, única y misteriosa sustancia de los bue 
nos tiempos, y procuro endulzar mi vino Con las 
mieles y los aromas del estilo, y no soy egoísta. 
¡Bebo mi vino en mi vaso y... también lo regalo!
En otros tiempos, antes, la villa de Peñafiel es­
taba arriba, muy arriba; debajo de la robusta bar­
bacana del castillo, y aún no se mojaban los piés 
en el claro y azul Baratón. Allí en la falda de la 
loma se alzaba el abigarrado caserío; las iglesias, 
todas las arruinadas, y entre ellas lú ermita de San 
Vicente -mártir y la casa conventual de su Cabildo. 
Todos se cobijaban bajo Jas alas del alean que po­
saba eñ ei castellar que cubre hoy la dorada patina 
de los tiempos, en su nido de peñascos, bajo este 
cielo azul-opalino de esta tierra clasica de Castilla.
¡Siglo XIV! ¡1302! Evoquemos un recuerdo.
Además del Cabildo general hubo otro que se 
llamó de San Vicente, del nombre de la antigua 
ermita de Sap Vicente mártir, en el cual eran—á 
fines del siglo XVII—ri ce los cabildantes, y más 
tarde su número fúé arbitrario y no solía pasar de 
cuatro ó cinco á fines del siglo XVIII, por haber veni­
do á menos sus rentas, decayendo con el largo 
transcurso de los tiempos.
La ermita y cabildo fueron de gran nombre y 
tanto qdé cuando aiguno.nacía, la congratulación 
que á lós padres del recién nacido infante sede solía 
hacer, era decirle: que Dios quiera que, le veamos de 
abad en San Vicente. , ,¡
Fué fundada esta ermita por la reina doña 
Urraca antes de su prisión* y entre los papeles je 
la Biblia dé San Vicente,, de su cabildo, había un 
privilegio del rey don Alfonso X el Sabio, reíirién- 
'dose á otro dé su tercer abuelo don Alfonso VII, á 
favor dé este cabildo y ¡continuando las gracias 
concedidas por la hermosa doña Urraca cuando bu 
fundación.
Al riér fundada esta ermita por dicha reina, 
madre de Alfonso VII y esposa del de Aragón, el 
Batallador, : coneediéronsele cuantiosas rentas. 
Además de ésto es fama que tuvo,antiguamente la 
prerrogativa deque la contribuyesen to<¡Ios los años 
•con una pensión considerable de la danta iglesia 
;de ToledopPrimada-de la& Españas, aun ante* de 
haberse alzado con este título ilustre; y con ,ei 
(aditamento de qpp la ,talYpensión se había de pa­
ngar pasando á hacer su entrega personalmente uno 
de los prebendad^, dignidades ó canónigos delio auti prttutiuuutMJps - ;-r e w
dicha Santa Iglesia. También ¡ es tradición qué'él 
abad de este cabildo de San Vicente de Peñafiel, 
Tenía el privilegio y facultad de ocupar silla y tener 
asiento en el opto ,de ,agüeita iglesia siempre que se 
hallare en la imperial ciudad de Toledo.
Uno y otro privilegio se perdieron ya haoe mu­
chos años; dícese qtié por artificio y¡ mafia que 
tuvo uno de los comisorios que venían á pagar 
dicha pensión, para llevarse consigo el original de 
dichos privilegios. Pero esta voz común y vulgar
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ilo es por sí sola bastante fundamento para que se 
dé entero crédito á esta noticia que no deja de ser 
injuriosa y ofensiva para ei decoro y dignidad tan 
respetable como el que fuera debido á aquel cabil­
do. Así nos contentaremos con apuntar el motivo 
ó causa por donde es creíble que esta ermita y su 
cabildo gozara de tales preeminencias y privilegios, 
y que puede tener verdad la tradición, á lo menos 
en aquella parte que asegura que las tuvo, aunque 
no se dé fe por otra parte, aquella que nos indica 
la engañosa traza y astucia por que se vino á per­
derlos. Ultimamente sólo estaban en posesión del 
privilegio de no poder ser visitada la sede vacante.
Es cosa muy sabida y consta por testimonio de 
gravísimos autores, que en el año 1302, en que rei­
naba en Castilla don Fernando IV, á quien llama­
ron el Emplazado, se celebró en esta villa y en la 
ermita de San Tícente un Concilio provincial, al que 
asistieron diferentes obispos y prelados, en el que 
presidió don Gonzalo Palomcque, arzobispo de To­
ledo, y en el que se establecieron varios decretos 
en punto á reformas de costumbres y disciplina 
eclesiástica.
En el primer día del mes de Abril de 1302 fué 
cuando se celebró el Concilio provincial congregado 
en Peñañel por don Gonzalo Palomeque, arzobispo 
de Toledo y concurrieron á él además vario-* pre­
lados y obispos de la provincia.
Los padres concurrentes á este Concilio acorda - 
ron fulminar censuras contra los que violasen las 
inmunidades eclesiásticas y que el moro ó judío 
que abrazase la religión cristiana no perdiera sus 
bienes ó estados.
Entre otras constituciones mandaron, según las 
actas del Concilio de Peña fiel, que los clérigos no tu­
vieran concubinas públicamente, bajo la pena de ser 
castigados por ello; tales eran los tiempos y las 
costumbres de aquel siglo que les parecía harto con 
castigar los pecados públicos. Esto contenía el 
tercer canon. El sexto manda que el sacerdote que 
revelara los pecados habidos en confesión, se le dé 
cárcel perpetua y para su sustento solamente pan 
y agua. Prohíbe el nono que las hostias con que se 
ha de decir misa, no se haga sinó por manos de ios 
sacerdotes ó en su presencia. Además de esto se 
determinaron otras muchas cosas provechosas para 
aumento del culto divino.
Existe el original de lo acordado en este Conci 
lio de Peñaíiel en el archivo de la Catedral de 
Segovia. Tiene pendientes del instrumento seis 
sellos de cera, de los seis prelados que lo autorizan 
y en ser todo ello sufragáneos de Toledo y hablar 
en cuanto determinan sólo con la provincia, y co­
noce que fué provincial y no general como dicen al­
gunos.
Los obispos que asistieron á este Concilio fue­
ron don Gonzalo, de Toledo; don Alvaro, de Paten­
cia; don Fernando, de Segovia; don Juan, de Osma; 
don Simón, de Sigüvnza y don Pascasio, de Coria.
El canon que hace aquí fin á mi propósito, con­
cluye así: Statuimos et ordinamus, et per totam Toleta- 
num provintiam essus festivitas prescipie sub dupplice 
officio solemmiter celebratur, etc.
Siendo, pues, el que presidió este Concilio arzo - 
hispo de Toledo, siendo uno de los principales cá­
nones ordenados por este Concilio en honor y culto 
del capellán de la Virgen, San Ildefonso, arzobispo 
de Toledo, y siendo el lugar en que se celebró la 
ermita de San Vicente mártir de Peñaíiel, ¿qué difi­
cultad puede haber para persuadirse que en honor 
de esta ermita y en memoria y atención al obsequio 
j buen trato y acogida que los Padres del Concilio 
recibieron del pueblo y de la clerecía, y del hospe­
daje que les hicieron, quisiera el prelado y arzo­
bispo de Toledo en prueba y demostración de 
aprecio, gratitud y benevolencia, conceder y asig­
nar á esa ermita y su cabildo la posesión que antes 
expresamos y disponer que en adelante con estos 
gajes le tributase la iglesia de Toledo.
Bien pudo ser otra la causa de esta gran prerro­
gativa, pero mientras no se averigüe otra cosa, 
nosotros nos persuadimos fácilmente que este fué 
el origen de tal privilegio.
Estuvo situada la ermita en un collado pequeño 
contiguo á la falda de la cuesta del castillo entre 
ésta y la población, sobre la cual daba la espalda 
que estaba mirando al poniente y al levante del 
testero.
Hoy ha desaparecido por completo, y sobre el 
sitio donde se elevó un templo dé tantos recuerdos 
históricos, bailan las morenas hijás de la ribera al 
ingrato son del tambor y de la dulzáiha morisca.
José de Pazos,
EL NITRATO DÉ SOSA
ES EL ABONO DE EFECTOS MÁS RÁPIDOS Y MÁS VISIBLES
i El nitrato de sosa es un producto natural, pro­
cedente de Chile, donde existen de él grandes 
yacimientos. Tiene el aspecto de la sal cristalizada, 
(con la cual lo adulteran algunos expendedores de 
mala fe); su sabor es fresco y amargo
El elemento que le da valor como abono es el 
ázoe 6 nitrógeno que contiene. Su riqueza en este 
principio fertilizante es corrientemente de 15,5 
por 100, aun cuando sólo se ^garantiza de 15,16 
por 100.
Lo que principalmente importa conocer respec - 
to á este abono es que es altamente soluble y de asi­
milación inmediata por las plantas cuando están en 
su período de crecimiento. Es, por tanto, el abono 
nitrogenado más enérgico y de más rápidos efectos, 
pues los demás abonos azoados, como el sulfato de 
amoniaco, el estiércol, la sangre, etc., etc., necesi­
tan sufrir en el suelo una transformación, llamada 
nitrificación, antes de poder ser utilizados por las 
plantas, mientras que el nitrato contiene el nitró­
geno en la forma en que éstas lo asimilan.
El nitrato de sosa puede emplearse en todos los 
terrenos. En ios sembrados de cereales abonados 
en Otoño, la aplicación de nitrato de sosa en la 
Primavera, esparcido en cobertera, sin enterrar, 
produce resultados sorprendentes á quien no cono­
ce la eficacia de este abono complementario. Las 
plantas crecen rápidamente en pocos días, adquie­
ren un color verde obscuro, signo de una vegeta­
ción exuberante, y 6i terreno estaba bien abonado 
con ácido fosfórico y potasa, puede esperarse que, 
de no sobrevenir accidentes meteorológicos ó de 
otra índole, la aplicación del nitrato producirá un 
positivo aumento de cosecha.
El nitrato de sosa, al completar la fertilización, 
gracias al nitrógeno que contiene, hace producti­
vas las reservas de ácido fosfórico y de potasa que 
la tierra contiene, y por esto resulta su empleo 
tanto más remunerador cuanto mayores son dichas 
reservas.
Cuando en la Primavera un sembrado langui­
dece, apliqúese nitrato no sosa en la forma que se 
dirá más adelante, y se verá ai campo cambiar 
completamente de aspecto. Diríase que la dosis de 
nitrato ha sido un latigazo que ha hecho salir á la 
vegetación del letargo en que estaba sumida.
No son raros los casos en que al completar con 
nitrato de sosa la fertilización se ha doblado la co­
secha, pero generalmente no deben esperarse re­
sultados tan brillantes. Y si después de pagado el 
costo de este abono deja aún un beneficio aprecia­
ble, aunque no sea extraordinario, ¿por qué no em­
plearlo.
Para determinar cuál pueda ser este beneficio 
en la mayoría de los casos, los principales agróno­
mos han hecho multitud de experienzas. De las 
practicadas por el reputado Dr. Wagner, director 
de la estación experimental de Darmstadt (Alema­
nia), resulta que 100 kilos de nitrato de sosa bien 
aplicados, producen, como término medio, un au­
mento de cosecha, por hectárea de
Trigo..... 300 kilogramos de grano y 500 de paja.
Centeno. 300 > * » > 850 > >
Cebada.. 420 » » > » 600 > >
Avena... 400 » > > > 580 > >
De otros experimentos, practicados en todas 
partes de Bélgica, resultan, por hectárea los au­
mentos siguientes, como término medio:
Patatas............... . * 1.500 kilogramos de tubérculos.
Remolacha forrajera.. 2.000 » » rafees,,
» azucarera. 2.200 » > »
Nabos.........................  2.500 > » *
Zanahorias........... Y. 6.000 * » >
Prados........................ 700 * » heno.
Apliqúese á estos aumentos los precios que có- 
rrespondan á los productos en el mercado, y de­
dúzcase el valor del nitrato, y se verá que su 
empleo resulta altamente remunerador. Por esto el 
nitrato es el abono obligado de los países y regiones 
de cultivo intensivo ó imprescindible de los culti­
vos de huerta en los que conviene obtener frutos 
tempranos.
Un ensayo practicado en pequeña escala, puede 
llevar al convencimiento el ánimo de los agricul­
tores.
Para ello es preciso atenerse fielmente á las 
siguientes instrucciones, pues la mayoría de las 
veces la falta de éxito es debida á la mala aplica - 
ción:
Cereales.—En los que fueron sembrados en in­
vierno se aplica el nitrato en Febrero y Marzo al 
iniciarse el despertar de la vegetación después del 
invierno.
La dosis puede variar desde 100 á 300 kilogra­
mos por hectárea. Se aplicarán 100 kilogramos en 
las regiones en donde las lluvias sean escasas, y en 
este caso convendrá esparcir el nitrato en una sola 
vez al aricar ó arrejacar. No hay necesidad de cu­
brirlo, pero sí se ha de tener cuidado de que no se 
deposite sobre las plantas, porque se aproveche así 
mucho mejor. Para distribuir el nitrato conviene 
escoger un día que presente señales de próxima 
lluvia. Así se tendrá la seguridad de que el agua 
lo disolverá y las plantas lo aprovecharán.
En donde las lluvias de primavera no sean es- j 
casas podrá repartirse el nitrato en dos aplicacio­
nes. La mitad al ahijar ó mantear como se ha dicho, 
y la otra mitad tres semanas ó un mes después. Te­
niendo seguridad de lluvias oportunas, pueden 
aumentarse las dosis hasta 150 ó 200 kilogramos 
por hectárea. La dosis de 300 kilogramos debe 
reservarse únicamente á los terrenos de riego muy 
bien abonados con ácido fosfórico y potasa.
En los cereales de primavera se aplica un ter­
cio de la dosis al sembrar, y los dos tercios restan- | 
tes en la forma antes indicada para los de invierno.
Cuando se hubieran abonado en invierno los 
cereales, se sacará mucha ventaja asociando 200 
kilos de superfosfato á la dosis de nitrato.
Patatas.—De 100 á 200 kilos por hectárea, apli­
cando un tercio, junto con los demás abonos, al 
plantar; otro tercio al dar el primer recalce, y el 
resto al dar el segundo recalce.
Remolachas, Nabos,Zanahorias, etc., etc.—De 150 á 
400 kilogramos por hectárea. Un tercio al plantar, 
otro al dar la primera bina y el otro al dar la úl­
tima.
Maíz.—De 100 á 150 kilos por hectárea, mitad 
al dar el primer recalce y mitad al dar el segundo.
Vid.—-También en este cultivo produce el nitra­
to resultados muy apreciables, asociando su acción 
á la de los otros fertilizantes. En el Mediodía de 
Francia acostumbran á emplear 200 kilogramos 
por hectárea, esparciendo 100 kilos en Mayo y 100 
en Junio-Julio, cubriendo el nitrato simplemente 
con el rastrillo, ó dando una ligera labor de azada.
En varias experiencias, 100 kilos de nitrato 
han dado un aumento de 1.500 kilogramos de 
uva.
Cultivos hortícolas-De 500 á 800 gramos por metro 
cuadrado repartido en varias veces. Es buena prác­
tica aplicarlo en solución, haciéndolo disolver á 
razón de 1 á 1,5 gramos por litro.
Observaciones.—Removiendo la tierra con fre­
cuencia, se facilitará la acción del nitrato y se lu­
chará contra la sequía, pues el que cava riega.
Los mejores efectos del nitrato se obtienen dán­
dole en dosis fraccionadas á medida del crecimien­
to de las plantas.
Para facilitar su mejor distribución, es conve- 
niente, no necesario, pulverizarlo con los medios de 
que se disponga, y al esparcirlo mezclárlo con do­
ble ó triple volumen de yeso Ó tierra fina.
Las dosis más elevadas deben aplicarse á lee 
tierras abonadas abundantemente con ácido fos­
fórico y potasa, y en donde haya seguridad, sea 
por lluvias ó por riegos, de disponer de agua en 
las épocas convenientes.
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Horrible catástrofe
Los periódicos de Valladolid, dieron cuenta en 
la pasada semana de la horrible catástrofe ocurri­
da en aquella Ciudad el viernes último, y de la 
Rué fueron víctimas cinco personas.
El suceso ocurrió en las inmediaciones del Ca­
nal de Castilla y fábricade harinas titulada <La 42».
Según las versiones, serían las cuatro y media 
de la tarde del expresado día, cuando por la carre­
tera de Oigales, paralela al Canal, en una tartana 
Conducida por un caballo de mediana lámina, se 
dirigían á la finca titulada el Berrocal, el joven 
abogado de Valladolid, D. Pedro Marcos Merino, 
Acompañado de su esposa, de la prima de ésta se­
ñorita Carmen Pastor, de dos niños, uno de dos 
años de edad y otro de diez meses, hijos de los se­
ñores de Marcos, y la nodriza María Bamba.
Al llegar al puente Berrocal, el caballo que 
conducía la tartana sufrió un espanto y retrocedió 
lientamente; el paraje aquel es peligroso, por 
Rhedar un espacio entre la barandilla del puente 
y ®1 desagüe de la fábrica; y el caballo al retroce- 
^eiY inclinóse hacía este sitio, empujando al vehí­
culo que rodó por la violenta pendiente que allí 
existe y sin que pudiera evitarlo los desesperados 
esfuerzos del señor Marcos Merino, que azuzaba al 
caballo para detenerle en su fatal calda, la tartana 
86 precipitó en el Canal, hundiéndose rápidamente 
^ajo las aguas.
Han péreeido en la catástrofe, don Pedro Mar­
cos Merino, sus dos hijos, la señorita Carmen Pas- 
^0r y la nodriza María Bamba. Sólo se ha salvado, 
Milagrosamente, la esposa del primero, doña Feli- 
ciana Pastor.
Acompañamos á la desventurada familia de las 
vñ¡tiinas en su honda y terrible pena, y en espe- 
Cla^ al conocido Abogado don Miguel Marcos Lo- 
reñZo, padre del don Pedro.
Noticias
ABONOS DE PRIMAVERA Ó DE CUBIERTA
Nos hallamos en primavera y conviene recordar 
^ los labradores, que cuando los sembrados están 
^quíticos, débiles y pobres por los prolongados 
ríos del invierno, ó por la falta de fertilidad en 
tierras, pueden y deben vigorizarse con el opor- 
tuno empleo de los Abonos químicos llamados de 
cubierta.
Sección Mercantil
Peñafiel
Mercado poco concurrido. Han entrado durante 
** semana algunas partidas de trigo, cotizándose: 
Trigo á 42 las 94 libras.
Centeno á 24 las 90.
Cebada á 23.
Yeros á 28.
Avena á 16.
Muelas á 23.
Han salido 2 vagones de centeno, 12 de harina, 
y 5 de salvados.
Vinos: Precios á 13 rs. cántaro.
Cerdos cebados á 66 y 68 rs. arroba.
Roa de Duero 
Trigo á 40 reales fanega.
Cebada 19.
Centeno 25.
Yeros á 28.
Avena á 14. {
Muelas a 27.
El Corresponsal 
Aranda de Duero 
Trigo á 40 reales fanega.
Centeno 25. ' ^
Cebada 619. i>, ¿.v mmrobiJ
YeroKAW^ sol «f. Loomr, Mlq i JUJ|M*1Á L
El Corresponsal
Si las tierras han sido fertilizadas al sembrar 
con los abonos fosfatados y potásicos, basta añadir 
por fanega de sembradura de 25 á 40 kilos de ni­
trato de sosa mezclado con otra tanta ó doble can­
tidad de yeso. Si las tierras no han recibido abo­
nos minerales, á la vez que el nitrato conviene 
echar de 25 á 50 kilos de superfosfato de ¡cal de 19 
á 20 por ciento de riqueza que se ha de mezclar con 
el nitrato al tiempd de esparcirlo sobre la tierra, 
pues antes no es conveniente.
El reparto debe hacerse en dos reces, la primera 
al aricar, la segunda dos ó tres semanas después.
Con esto se cambia en pocos días el aspecto del 
cultivo; de amarillas y decaídas que estaban las 
hojas se vuelven vardes y vigorosas, asegurando 
la cosecha, de modo que resulta un gasto remu- 
nerador.
Para la compra de estos abonos y cuantas noti­
cias y detalles se deseen respecto á ellos dirigirse 
á don Pedro de la Villa, farmacéutico, Peñaíiel.
Ha fallecido en esta villa á los 75 años de edad 
el señor don Epifanio Mínguez, profesor veterina­
rio é inspector de carnes. A su familia enviamos 
nuestro más sentido pésame.
Ha sido nombrado inspector veterinario muni­
cipal de esta villa, con carácter de interino, el pro­
fesor veterinario don Pablo Pérez.
En la finca granja de Retuerta, propiedad de 
nuestro amigo don Julio Pimentel, se está constru­
yendo un pozo artesiano. También en esta villa en 
la linca de los Alamares en breve empezará otro 
nuestro amigo don Saturnino Alvarez. De la marcha 
de las obras en ambos pondremos al corriente á 
nuestros lectores.
Por Consejo de Ministros, ha sido propuesto 
para ocupar la silla metropolitana de Sevilla, nues­
tro virtuoso prelado don Enrique Almaráz.
Ha fallecido en la villa de Nepas (Soria), la es­
posa del farmacéutico de aquella población nuestro 
querido amigo don Domingo Novo Riaza, á quien 
enviamos nuestro más sentido pésame.
FERIA DE CUELLAR
Del día 1 al 5 del próximo Abril se verificará 
en la importante villa de Cuéllar la tradicional 
feria de ganados de la Pascua.
El Ayuntamiento ha acordado un bonito pro­
grama de festejos con música, dulzáinas, exhibición
Rioseco
Han entrado en el mercado 200 fanegas de trigo 
cedidas á 40 reales una.
Tendencia sostenida.
Tiempo variable.
El Corresponsal
Nava del Rey
La entrada en el mercado fue de 200 fanegas. 
Trigo 40 á 41 reales fanega.
Precios sostenidos.
Tiempo primaveral.
El Corresponsal
Arévalo
La entrada en el mercado ha sido de 800 fanegas 
de trigo.
Vendióse el trigo á 41 Ij2 reales una.
Centeno á 25, cebada á 20, algarrobas á 26. 
Tendencia firme.
Tiempo frío.
El Corresponsal 
Medina del Campo
Al mercado entraron 300 fanegas de trigo que 
fueron vendidas á 41 i|2 rs. una.
Tendencia sostenida,
g|^Tw^).b|er^|g¡j ¡ 8¡eí]
' El Corresponsal
de proyecciones cinematógraficas; en el teatro ac­
tuará una notable compañía y el señor Lois exhi­
birá en su barraca su gran colección de animales 
amaestrados y Cinematógrafo.
Como los Chocolates de los Rvdos. Padres Cis- 
teroienses de San Isidro, Venta de Baños, no se ela­
boran en ninguna parte; sus primeras materias son 
de excelente calidad.
Ha sido hallada muerta en su domicilio la veci­
na de Fompedraza, Eugenia García, viuda, de 63 
años de edad. La circunstancia de notar loa vecinos 
que hacía muchos días estaba cerrada la puerta de 
casa hizo que avisaran al juez municipal, quien 
mandó descerrajar la puerta, encontrando á la 
Eugenia en la cama en estado de descomposición, 
y según resulta de las diligencias la muerte fué 
producida por la rotura de un aneurisma haciendo 
seis días que transcurrió su fallecimiento.
Por Real orden ha sido nombrado alcalde de 
esta villa, nuestro distinguido amigo don Satur­
nino Alvarez, á quien enviamos nuestra enhora­
buena.
SE VENDEN
300 cubos de olmo de 10 á 12 pulgadas de grueso. 
Diríjanse para tratar á Juan Bayón, Peñafiel.
A nuestros suscriptores
En su beneficio, hemos acordado con­
testar gratuitamente á cuantas consultas se 
nos hagan respecto á asuntos agrícolas, 
como son: informes sobre cultivos, semillas, 
abonos, maquinaria agrícola, etc.
Valladolid.—Imp. de A. Rodríguez
LOS MEJORES DEL MUNDO
CHOCOLATES
de JOAQUIN ORÜS (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen 
Fábrica modelo movida por electricidad. La 
de más producción de Aragón. La única que elabo­
ra sus Chocolates á la vista del público y prueba 
así que no hay otro más rico ni mejor elaborado. 
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA 
Sres. D. José Valiente é Hijo 
PEÑAFIEL
Barcelona
El mercado muy encalmado.
Hay escasos compradores.
Vendióse trigo de Toro superior á 41*50 reales 
fanega, de Langa superior á 42.
Llegaron 114 vagones.
El Corresponsal
Valladolid
Almacenes del Canal—Entraron hoy 500 fanegas 
de trigo que se vendieron á 42*25 rs. una.
La tendencia sostenida.
Arco de Ladrillo—En el mercado de hoy entra­
ron 100 fanegas de trigo que se pagaron á 42*50.
Centeno 150 id. á 27‘50 id. id.
Cebada 50 id. á 21 1x2 id. id.
Tendencia firme.
Harinas.—Se cotizan las más selectas del siste­
ma de cilindros á 33‘5Q pesetas.
Clases blancas y buenas á 33 id.
Idem corrientes á 32 id.
Idem de segunda buenas á 32 id. los 100 kilos, y 
con saco en esta estación.
Salvados—Tercerillas buenas á 8 y 9 reales arro­
ba, cuartas áBy 6f50, coinidiUaA S, salvado ancho 
á 5‘25 y 5‘50.
El tiempo bueno. ^ ^
El Corresponsal.
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Sociedad Anónima de Créditos, Segaros y Explotaciones agrícolas
Capital social: Ptas. 2.000.000
Seguros de ganados y préstamo al 6 por 100 con la garantía de los mismos. Venta de 
muías al contado y á plazos. Precios económicos. Sección «Euskaria» de seguros sobre 
la vida. Varias y ventajosísimas combinaciones en este Ramo, garantizadas por la «Mun- 
chener Ruckversvcherungs Gésellschaft» de Munich (Alemania), con su capital social de 
francos 25.000.000 y sus reservas especiales de íriás de 22.000.000. J 
Para detalles al Delegado Inspector en Valladolid
D- Luis Lazcano, Montero Calvo, 29, 2.°
Gran Comercio de tejidos del Reino y Extranjeros
T)E
JOSÉ VALIENTE É HIJO
GRAN ALMACÉN DE COLONIALES.—PEÑAFIEL
Esta antigua y acreditada casa dispone de un gran surtido en los artículos 
que trabaja y con precios afinados.
“ B L SUR “
MIGUEL ALONSO
Camisería, Corbateríaf Guantería y Géneros de Punto, 
Equipos para Novios y Colegiales.
Libertad, núms. 13 y 15
VALLADOLID
l " ‘ c• tíuo . —•~y-r-~r-rr, • ;
La formalidad de esta,casa en el trato y econo- 
mía de sus precios, hace que sea preferida del 
publico en general.
Para vestir con elegancia y economía
Gregorio Hernández
Boulévárd, 29 y Constitución, 7
VALLADOLID
Gran medalla de oro: Exposición 1906
QU.p plh'Un lo .Íe-JOT.. til idfUt./ Jé íh
Taller de Mármoles
de Julián Conde
Despacho: SANTANDER, 6 y ZÚÑIGA, 30.—VñiiLiñtDOiilt)
Casa especial en trabajos para Cementerios. ?
Capillas, Altares, Panteones Sarcófagos, Tumbas, Pedestales Estatuas, Lápidas, 
etcétera., etc.
. Construye toda clase de obras de Arquitectura, Escultura y Adorno, en marmol y piedra.
Chimeneas, Baños, Pilas, Fregaderos. Mosáicos, etc., étb.
Mármoles de todas clases y colores nacionales y extranjeros.
Elixir vida estomacal
DE SACRISTAN
El mejor preparado para curar los des­
arreglos digestivos de los convalecientes y 
de los efectos de enfermedades del pulmón; 
en los desórdenes provocádos por el extreñi- 
miento tenaz; en la dispepsia flatulenta ó con 
atonía gástrica; atonía ó dilatación del estó­
mago; estomatitis catarral; gastritis, enteri­
tis crónicas, etc., etc., etc.
Los pedidos dirigirles al doctor SACRIS­
TAN, Cafttalejo (Segovia).
De venta en todas las farmacias y dro­
guerías áS^Ó pesetas botella.
La Crisis Agrícola y Pecuaria enEsp."
Y SUS VERDADEROS REMEDIOS
por
D. Santiago Martínez Maroto
Se vende en la Administra- 
tración de este periódico al 
preció de cuatro pesetas Los
FINCA DE HERRERO
Estación: QUINTANILLA DE ABAJO
Se venden materiales de Tejera dé 1.a calidad á los precios 
siguientes:
Ladrillo á 2‘50 pesetas el 100.
señores suscriplores tienen el Teja á 2‘75 íd., íd., íd.
beneficio de 50 por 100
Baldosa á 3‘50 el 100.
Cal viva á 1 ‘50 los 100 kilos.
Hay LENAS en venta.—Dirigirse al Administrador.
Gran Comercio de Tejidos
DEL REINO Y EXTRANJEROS
DE
Francisco Dueñas Martínez (El Quico)
PESAFIEL
almacén de maderas
“LA MUNDIAL
GRAN ALMACÉN DE MUEBLES
DE LA
Viuda de Morate
Regalado, 12.—VALLADOLID
Esta casa, tan antigua y acredita­
do oor la perfección, elegancia y soli­
do/. en toda clase de muebles, tiene 
precios sin competencia y especial­
mente para sus paisanos de tierra de 
Peñafiel.
En ésta redacción se reciben en­
cargos.
Compañía francesa EL FENIX
SEGUROS Á PRIMA FIJA 
contra el incendio, el rayo, 
la explosión de gas y los aparatos 
de vapor.
3{ue £afalleitef 33.—PARÍS
Agente general en Y alladolid
D. Francisco Mercado de la Cuesta
SALVADOR, 14
SOCIEDAD DE SEGUROS 
constituida legalmente é inspeccionada por el Gobiernon ■ I —■
Seguros complementarios para garantizar los contratos 
hechos cotí ó Ibas Cóm páfií as. Ahorro y previsión, mutualidad ó 
auxiliov Cooperativas de Superciveneia para formar enjútales y 
constituir.pensiones. Coutr aseguro para Ja devolución decuotas. 
Diréccíó'n: Jó vellanos, 5, Maidrid.
Agencia general: Marqués djgl Duero, 2, Valladolid. 
Agencia.lopal; D. Gregorio. Chicote, Peñafiel. 
VIDES AMERICANAS
Casa ¿Le ¿©¿fianza.-Garantía de autenticidad..
PRECIOS DE LOS BARBADOS
VARIEDAD ES EL MILLAR
Hupestris.de Lot., ....;. . . . !
Hiparía y Rup. $3o9 y 3306.............................Hm. y Rup. tblfL
■1 1
110 UGERTABLES
j 'p | w-
V- Av.r
Uj .. .
• ■ '
Pías. 30 
30 
33 
35 
40 
70 
70
INGERTABLES
——
Ptás'. 40 
* 40
> 43
» 45
» 50
> 80 
80
CAMPOS ELISEOS DE LÉRIDA
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS
D¡rector-Propietar¡o: Don Francisco Vidal y Codina
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada casa: 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies
y variedades más superiores que en Europa se cultivan.
VIDES AMERICANAS
.
INJERTOS BARBADOS ESTAQUILLAS
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad.
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia.
Avamon v:Rqp. G.¡n.‘ 1.. •. . . . ■
Murviedro X Rup. 1202. ......
HerlaiídieriXRipáriMÁ*420a y 34i¿. . .
'diasselas xBerlandieri n.* 41 B.. . . r ...
Para las estaquillas de vivero y las estacas ingertablea so darán precios por: corres­
pondencia. v .r , r-
Plantas ingertas en uvas del país; precios por correspondencia.
Laboratorio esppqial i*ara análisis físicos y químicos de las tierras.
CX análisis físico indiicala cantidad de Carbonato de cal y arcilla; elementos principales 
P^’a saber la cepa americana que conviene á cada tierra. \
El análisis química dá Ja riqueza del terreno en ácido fosfórico, nitrógeno, potasa, et- 
cetera, indicando fós abonos químicos necesarios para una buena fertilización.
Dirigir los pedidos á don Pedro de la Villa, Peñafiel.
' —— ------------------------ ,*ftí •• r—nn Íií¿ .nrrftjrrrv ----- -
LIMON, NARANJA, ZARZAPARRILLA
.ABONOS QUÍMICOS
de alta riqueza garantizada
Pedro de la Villa
FARM ACÉUTICO.—Peñafiel
Abonos especiales para cada tierf* 
y cultivo. ,
• ANÁLISIS DE TIERRAS •.f-S. OLOjí.;A
Información gratuita «obre el tttr 
pito racional de los Ahhét.
oD 1:1
